"Da non essere mai solo neanche quando non ho nessuno". Il collezionismo compulsivo di Ettore Guatelli nel "bosco delle cose" di Ozzano Taro by Dall'Acqua, Marzio
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MARZIO DALL’ACQUA
“Da non essere mai solo neanche quando non ho nes-
suno”. Il collezionismo compulsivo di Ettore Guatelli nel 
“bosco delle cose” di Ozzano Taro 
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